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摘 要: 多角度偏振遥感在目标识别和地物观测中具有广阔的应用前景。从目标地物的偏振探测机理出发, 讨论
了它们偏振反射光谱的空间特征, 以及由反射光的垂直振动分量和平行振动分量构成的偏振差值曲线的变化规律。结
果显示: 反射光的垂直振动分量与平行振动分量之差 R 随着折射率的变化而不同, 且均在入射角 80 附近达到最大;
随着折射率的增加, R 值逐渐增大; 随着入射角从0 增加到90 , R 值先增大后减小。偏振差值光谱信息与强度辐
射光谱信息相比, 目标地物间微小差异得到了增强; 多角度偏振光谱信息与非多角度偏振光谱信息相比, 在一定角度范
围入射时更能显现目标地物间的微小差异。
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Abstract: M ulti ang le po lar ization r emote sensing has w ide applicat ion in objects r ecognit ion. On the basis of po lar
ized detect ion mechanism, the space char acteristics of the po lar ized reflect ion spectrum and the variation law of the po lar
ized D value cur ve const ituted by the vertical v ibration component and parallel vibr ation component o f the r eflected light
ar e discussed. As a result, the D value of vibr ation component and parallel v ibration com ponent of the r ef lected light var y
w ith the reflective index , and the values reach the max imum at the light s incidence ang le is about 80 . Along w ith the in
crease of the reflective index , the value of R gr adually incr eases, and along w ith the incidence angle incr eases from 0
to 90 , the value o f R firstly increases and t hen decreases. Com pared the information of po lar ized D value spectrum
w ith the informat ion o f intensity spectrum, small discr epancy of object is enhanced; compared the informat ion o f multi an
gle po lar ization spectrum w it h the information of sing le ang le polarization spectrum, smaller discrepancy o f object is en
hanced in a specific incidence ang le.
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Bicheron [ 2]使用 POLDER测量仪获取多角度数据,
进行 BRDF 参数计算与分类,证实了多角度遥感图
像对地物识别有更强的能力。乔延利等 [ 3 7]研究表
明,偏振遥感信息在表达低照度和人工建筑目标方
























物体内部。设 为入射角, 为折射角, 则包括入射
光、反射光、折射光的平面构成入射面。不管入射光
本身的振动方向怎样,它的强度 I 10总可以分解为垂
直于入射面的分量 I 10 (用短线 | 表示) 和平行于入
射面的分量 I 10 (用黑点 表示) (图1)。设相应的反
射光强度 I 10的分量为 I 10 和 I 10 ;相应的折射光强
度 I 20的分矢量为 I 20 和 I 20 [ 14, 15] 。除了几个特殊角
度外,反射和折射光束都是部分偏振的。
图 1 自然光的反射和折射
当入射角 = 0 或 = 90 时,即光束垂直入射
到物体表面或光束掠过物体表面, 反射光不是偏振
光;
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作出折射率 n为 1. 333、1. 5、2. 333、2. 5物体的反射






























率R 、平行振动分量的反射率 R 随着入射角的变
化而不同;当 = 0 时, R = R = R = 0;当 = 90
时, R = R = R = 1;当 0 和 90 时, R、
R 、R 三者互不相等。
从整条曲线来看, 垂直分量 R 高于平行分量
R 。R 随着入射角 的增加,逐渐增大; R 随着入
射角 的增加,先逐渐减小后迅速增大。
分别作折射率 n为 1. 333、1. 5、2. 333、2. 5时的
R 偏振差值曲线[见图 3( a~ d) ] 。
从图 2( a~ d)中可以看出, R 最大值并不是





R 也不同。分别取 = 10、40 、70 、80 和90 , 求
取物体在不同折射率 ( n = 1. 333、1. 5、2. 333、2. 5)
情况下的 R 值,如表 1。
表 1 不同折射率、不同入射角偏振差值比较
折射率 n
入射角 / ( )
1. 333 1. 5 2. 333 2. 5
10 0 0 0 0
40 0. 04 0. 06 0. 15 0. 16
70 0. 17 0. 26 0. 52 0. 55
80 0. 22 0. 30 0. 57 0. 61
90 0 0 0 0
从表 1中可以看出,随着折射率的增加, R
值逐渐增大;随着入射角从0 增加到90 , R 值先
增加后减小。
图 4在一幅图中表示了四种折射率的 R 曲
线,从上到下分别对应着 n为 2. 5、2. 333、1. 5、1. 333,
表 2 入射角 = 80 、不同折射率偏振差值与强度值比较
折射率 n 1. 333 1. 5 2. 333 2. 5
R 0. 35 0. 39 0. 43 0. 43
R 0. 22 0. 30 0. 57 0. 61
图 4 不同折射率偏振差值曲线
从图中可以看出, 在相同折射率差 (第一组 n =
1. 333与1. 5,第二组n = 2. 333与2. 5) 的情况下,第
一组偏振反射差值显然大于第二组。因此利用 R
差值图像,在折射率偏小的环境中,更有利于观测物
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